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ค ากริยาในภาษาอังกฤษมีความยืดหยุ่นในการใช้ทั้ งในรูปแบบสกรรมกริยา  และ
อกรรมกริยา  การใชโ้ครงสร้างค าสกรรมกริยาเป็นเร่ืองท่ียากล าบากส าหรับผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ  ในทางภาษาศาสตร์ปริชาน  ค าสกรรมกริยาถือเป็นหน่วยความคิดหลายระดบั  
และค าสกรรมกริยาท่ีเป็นต้นแบบแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างสูงสุดระหว่างผูก้ระท า  
(agent) และผูรั้บการกระท า (patient) ดว้ยวธีิการทางภาษาศาสตร์ปริชาน  ผูเ้ขียนสืบคน้ลกัษณะการ
ใชโ้ครงสร้างทางภาษาศาสตร์ของค าสกรรมกริยาจากผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศชาว
จีน  เพื่อศึกษาลกัษณะทางมโนทศัน์ (conceptual features)  และกลไกทางมโนทศัน์ท่ีเป็นรากฐาน
ภายใตล้กัษณะทางภาษาของผูเ้รียน 
 การศึกษาน้ีไดท้  าการศึกษาดว้ยชุดการเปรียบเทียบ  ซ่ึงประกอบไปดว้ย 2 ส่วน  คือ  1) การ
เปรียบเทียบระหวา่งคลงัค าศพัท ์ลอคเนสส์ (LOCNESS) ซ่ึงเป็นชุดคลงัค าศพัทท่ี์ไดม้าจากเจา้ของ
ภาษา  และ คลงัค าศพัทส์ับเวค็ล ์(SUBWECCL )  ซ่ึงเป็นชุดคลงัค าศพัทท่ี์ไม่ไดม้าจากเจา้ของภาษา 
2) การเปรียบเทียบภาษาของผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศชาวจีน  ท่ีมีความแตกต่างกนั
ทางภาษา  3 ระดับ  ทั้ ง น้ี   ท าการศึกษากับโครงสร้างค าสกรรมกริยาจ านวน  6  ประเภท  
ประกอบดว้ย การใช้โครงสร้างค าสกรรมกริยากบัค าสกรรมกริยาตน้แบบ  (prototypical transitive 
verbs) กับแอฟเฟ็กเต็ด อเจนท์ (affected agents), กับโวลิชันนอล  อันเดอร์โกเออร์ (volitional 
undergoers), กบันิวทอล  พาทิซิแพนท ์(neutral participants), กบัแอฟเฟ็กเต็ด  แพเทียนท์ (effected 
patients) และ กบัเออร์กาทีฟ เวิร์ฟ (ergative verbs)  โดยท าการเปรียบเทียบทั้งรูปแบบโครงสร้าง
ประโยค (syntactic patterns) และขอ้คิดเห็นท่ีแสดงการโตแ้ยง้ (arguments) ในการใชโ้ครงสร้างค า
สกรรมกริยา  ผลการวิจยัพบว่า  มีความแตกต่างอย่างชดัเจนในการใช้โครงสร้างค าสกรรมกริยา
ระหวา่งผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศชาวจีนและเจา้ของภาษา  ผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศชาวจีนได้รับการอิทธิพลจากต้นแบบโครงสร้างค าสกรรมกริยาเม่ือใช้ค  า
สกรรมกริยา  การเปรียบเทียบผูเ้รียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศชาวจีน ในระดบัท่ีแตกต่าง
กนัแสดงให้เห็นถึงความคลา้ยคลึงกนัในการใชโ้ครงสร้างค าสกรรมกริยาเป็นจ านวนมาก  ซ่ึงแสดง
ใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอ้ยในการสร้างมโนทศัน์เก่ียวกบัค าสกรรมกริยา   
 
 
 
 
 
 
 
 
II 
 
ผูเ้ขียนแย้งว่าลักษณะการใช้โครงสร้างค าสกรรมกริยาของผู ้เรียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศชาวจีน  เป็นผลอนัเน่ืองมาจากโครงสร้างต้นแบบนั่นเอง  ผูเ้รียนภาษาจะยึด
ต้นแบบเป็นหลักและถูกจ ากัดโดยกรอบมโนทัศน์ซ่ึงน าไปสู่การใช้ต้นแบบโครงสร้างค า
สกรรมกริยามากยิ่งข้ึน การท่ีผูเ้รียนภาษาท่ีสองยดึติดกบัตน้แบบมากเกินไปสามารถน าไปสู่การใช้
ภาษาผิดอย่างถาวร (fossilization) ในการเ รียนภาษาอังกฤษ   ผู ้เ รียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศชาวจีนควรไดรั้บการกระตุน้ใหใ้ชโ้ครงสร้างสกรรมกริยาอยา่งยดึหยุน่ในรูปแบบ
ประโยคท่ีแตกต่างกนั  เพื่อท่ีจะน าไปจุดมุ่งหมายในการมีความสามารถทางภาษาเช่นเดียวกนักบั
เจา้ของภาษาในท่ีสุด 
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As most English verbs are flexible and they can be used both transitively and 
intransitively, using transitive constructions can be difficult for EFL learners. In 
cognitive linguistics, transitivity is considered as a gradable concept and the 
prototypical transitivity represents the maximal distinction between the agent and the 
patient. Taking a cognitive linguistics approach, the author seeks to discover the 
linguistic features in the uses of transitive constructions by Chinese EFL learners, and 
to study the conceptual features and mechanisms that underlie their linguistic features.  
The study is conducted through a series of comparisons, which consists of two 
parts: 1) the comparison between LOCNESS, a NS corpus, and SUBWECCL, a NNS 
corpus; 2) the comparison between three different levels of Chinese EFL learners. There 
are six types of transitive constructions studied, including: transitive constructions with 
prototypical transitive verbs, with affected agents, with volitional undergoers, with 
neutral participants, with effected patients and with ergative verbs. The comparison 
involves both the syntactic patterns and their arguments in transitive constructions. The 
findings reveal that there are major differences in the use of transitive constructions 
between Chinese EFL learners and native speakers. In comparison with native speakers, 
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Chinese EFL learners are constrained by the prototypical transitive construction in their 
uses. The comparison between different levels of Chinese EFL learners shows a large 
amount of similarities in their uses of transitive constructions, suggesting little change 
in their conceptualization of transitivity.  
The author argues that the features in Chinese EFL learners’ use of transitive 
constructions are the result of prototypical effects. They are more dependent on 
prototypes and are bound by them in conceptualization, leading to a more prototypical 
use of transitive constructions with less deviations and flexibility. Their heavy reliance 
on prototypical transitive constructions can lead to fossilization in English learning. 
Chinese EFL learners should be encouraged to use transitive constructions flexibly with 
different syntactic patterns so that they can gain a native-like proficiency. 
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